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Tarihi lise harabeye döndü'
Haydarpaşa Lisesi onarılarak 
7 bin öğrencinin okuyacağı 
hale getirilecek
İstanbul-GÜNECŞ
Halen 1700 öğrencinin okumak­
ta olduğu tarihiJHaydarpaşa Li­
sesinin onarılması kararlaştırıl­
dı.
Sultan Abdülhamit dönemin­
de Fransızlar tarafından yapılan 
bina, bugün harabeyi andırıyor. 
64 bin metrekarelik bir alanda 
kurulu ve Türkiye’nin en eski 
eğitim kurıımlarından biri sayı­
lan Haydarpaşa Lisesinin büyük 
bir bölümü kullanılmaz durum­
da bulunuyor.
Tamamı kullanılır hale sokul­
duğunda bugünkünün dört ka­
tı, yaklaşık 7 bin öğrencinin eği­
timine elverişli duruma geleceği 
belirtilen lisenin eski mezunları, 
onarım için önayak oldular. 
Okul Aile Birliği ile yapılan or­
tak toplantıda Haydarpaşa Lise­
si Mezunları Derneği Başkanı 
Muvaffak Soylu, okulun eski 
öğrencilerinden olan Başbakan 
Bülend Ulusu’nun talimatıyla 
onarım için bir fon ayrıldığını 
açıkladı.
Bir bölümü ilgisizlikten harabeye dönen tarihi Haydarpaşa Lisesinin kapısı
Okulun eski mezunları, bina­
nın bugünkü durumundan kur­
tarılmasının kendileri için bir 
borç olduğunu belirttiler
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
